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Конкурентоспроможність підприємства – здатність виробляти й 
реалізовувати швидко, дешево, якісно, продавати в достатній кількості, 
при високому технологічному рівні обслуговування. 
Конкурентоспроможність підприємства – це можливість ефективно 
розпоряджатися власними й позиковими ресурсами в умовах 
конкурентного ринку. Виробництво й реалізація конкурентоспроможних 
товарів – обов'язкова умова конкурентоспроможності підприємства. У 
ширшому змісті, для забезпечення конкурентоспроможності необхідна 
систематична робота з усього виробничо-господарського циклу, що 
приводить до конкурентних переваг у сфері виробництва, управління, 
фінансів, маркетингу. Конкурентоспроможність підприємства є 
результатом її конкурентних переваг по всьому спектру проблем 
управління компанією. 
Критерій конкурентоспроможності – рівень продаж і стабільне місце 
на ринку. Оптимізація політики поведінки в умовах специфічного ринку 
України здатна істотно підвищити «виживання», стабільність, тривалість 
конкурентних переваг і забезпечити подальше зростання підприємства. 
Поняття конкурентоспроможності містить у собі великий комплекс 
економічних характеристик, що визначають положення підприємства на 
галузевому ринку (національному або світовому). Цей комплекс може 
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включати характеристики товару, обумовлені сферою виробництва, а 
також фактори, що формують у цілому економічні умови виробництва, і 
збуту продукції. Рівень конкурентоспроможності підприємства – дзеркало, 
в якому відображаються сукупні підсумки роботи практично всіх служб 
підприємства. Крім того, на конкурентоспроможність підприємства 
впливають переваги в гарантійному й післягарантійному сервісі, рекламі, 
іміджі підприємства, а також ситуація на ринку, коливання попиту. 
Високий рівень конкурентоспроможності товару свідчить про доцільність 
його виробництва й можливості вигідного продажу. Підприємства, що 
втримують лідерство довгі роки, прагнуть забезпечити собі якнайбільше 
переваг в усіх ланках ланцюжка цінності. Третя й найважливіша причина 
збереження конкурентної переваги – постійна модернізація виробництва й 
інших видів діяльності. Якщо лідер, досягши переваги, буде почивати на 
лаврах, практично будь-яку перевагу згодом скопіюють конкуренти. 
Головне завдання – невпинно поліпшувати показники підприємства, 
щоб підсилити наявні переваги, наприклад, більш ефективно 
експлуатувати виробничі потужності або організувати більш гнучке 
обслуговування клієнтів. Тоді конкурентам буде ще сутужніше обійти її, 
адже для цього їм буде потрібно терміново поліпшувати власні показники, 
на що в них може просто не вистачити сил. 
Отже, важливим атрибутом ринкової економіки є конкуренція. 
Конкуренція охоплює всі зв'язки виробництва і споживання, є єдино 
можливим засобом досягнення збалансованості між попитом і 
пропозицією і, в кінцевому підсумку – суспільними потребами та 
виробництвом. Конкуренція виконує функцію спілкування (кооперації) та 
погодження інтересів виробників – у результаті поділу праці інтерес 
кожного з них пов'язаний і взаємодіє з інтересами інших 
товаровиробників. 
